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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh  
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-
Nya, serta kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler 76 yang telah dimulai pada 30 Januari 2020 sampai 27 Februari 2020 di 
Dusun Tegallayang 10, Caturharjo, Pandak, Bantul, D.I.Yogyakarta.  
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan agung Nabi Muhammad 
SAW. Kegiatan KKN kami telah berakhir dengan ditandai dengan penyusunan laporan 
akhir ini. Kegiatan kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan berbagai pihak, untuk 
itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah mendukung kami dalam seluruh kegiatan KKN. 
2. Drs. Purwadi, M. Si, Ph. D selaku kepala pusat KKN yang telah membimbing, 
memberikan dorongan dan semangat kepada kami.  
3. H. Budi Suryanto. B.A selaku lurah Caturharjo yang telah memberikan kemudahan 
dalam melaksanakan kegiatan KKN.  
4. Pak Dwi Hertanto selaku dukuh Tegallayang 10 yang telah menyambut kami dan 
memfasilitasi kegiatan serta selalu memberikan nasehat serta dukungan. Bapak RT 
01-06 yang telah mendukung kegiatan kami.  
5. Tokoh masyarakat, perangkat desa, PKK, PAUD, TK, POSYANDU, Takmir, 
Perkumpulan Pemuda, serta seluruh masyarakat dusun  Tegallayang 10 yang telah 
merelakan waktu, tenaga untuk mendukung dan membantu berpartisipasi pada 
kegiatan KKN. 
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala 
dukungan, bantuan dan partisipasinya selama kami melaksanakan kegiatan KKN 
di Dusun Tegallayang 10.  
Kami selaku mahasiswa KKn Reguer UAD periode 7 unit XV.D.3 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kesalahan kami selama pelaksaan KKN yang telah 
dijalani. Kami berharap apa yang telah kami kerjakan dapat bermanfaat serta memberikan 
pengalaman baru bagi kehidupan kami di masa yang akan dating. Oleh karena itu, kami 
sangat memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan 
datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh  
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